




































































唄を、2 人で 1 丁の三味線を使って行った専門家に












































































































小節 1 2 3 4
① ② ③ ④ ① ② ③ ④ ① ② ③ ④ ① ② ③ ④
歌詞 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● な ん た ら ぐ ち だ
小節 5 6 7 8
① ② ③ ④ ① ② ③ ④ ① ② ③ ④ ① ② ③ ④
歌詞 え ● ぼ た ん ら も た ね ど ● え ち ご の
小節 9 10 11 12
① ② ③ ④ ① ② ③ ④ ① ② ③ ④ ① ② ③ ④
歌詞 し し は
小節 13 14 15 16
① ② ③ ④ ① ② ③ ④ ① ② ③ ④ ① ② ③ ④
歌詞 ● お の が す が た を ・は な と み て
小節 17 18 19 20
① ② ③ ④ ① ② ③ ④ ① ② ③ ④ ① ② ③ ④
歌詞 に わ に さ い た り さ か せ た り ● そ こ の ● お
小節 21 22 23 24
① ② ③ ④ ① ② ③ ④ ① ② ③ ④ ① ② ③ ④
歌詞 け さ に い な こ と い わ れ ● ね ま り ね ま ら ず ま ち あ か
小節 25 26 27 28
① ② ③ ④ ① ② ③ ④ ① ② ③ ④ ① ② ③ ④
歌詞 す ● ご ざ ・れ はな しま しょう ぞ こん こま つ の か げ で ● ● ま つ の は の よ に こん こま や か に
小節 29 30 31 32
① ② ③ ④ ① ② ③ ④ ① ② ③ ④ ① ② ③ ④

















































11 名、2つが 11 名、1つが 6名、0が 2名となって
いて、厳密なデータとは言えないかもしれないが、









































































































































































































































































Effective Teaching of NAGAUTA in a classroom 
 
This paper proposes a new way of effectively teaching traditional Japanese music, especially Nagauta 
singing, a popular music genre with shamisen and singing in the Edo period.  The paper also 
demonstrates the effectiveness of this method by analyzing students’ responses.  As part of Japan’s 
modernization and westernization beginning in 1868,  Europe’s music education system was 
implemented. Japanese traditional music was not part of regular public school curricular. Instead only 
European music with Japanese adaptations were part of the public curricular.  Traditional Japanese 
music was still available,  but only as private lessons. Recently, however, public school teachers have 
recognized the need to offer the traditional Japanese music and have made progress in offering such 
classes. Since the traditional teaching method is oral only, school teachers have had difficulty in 
establishing an effective teaching method especially with classroom sizes of 40 or more students. 
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